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Abstrak 
Wanti, Analisis Pengaruh Marketing Mix Terhadap Keputusan Konsumen 
Berbelanja Pada Ritel Alfamart di Makassar (Dibimbing oleh Dr.Jusni, SE,M.Si 
dan Drs.Mukhtar.M.Si) 
Seiring dengan berkembangnya teknologi, keberadaan bisnis ritel atau eceran 
di tengah-tengah masyarakat menjadi semakin penting. Hal ini terjadi karena 
adanya perubahan pola belanja masyarakat yang semakin selektif, dan adanya 
perbedaan cara pandang masyarakat tentang bisnis ritel (eceran). 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh marketing mix (product, 
price, promotion dan distribution) terhadap keputusan konsumen berbelanja (Y) di 
ritel Alfamart Makassar. Penelitian menggunakan sampel sebanyak 150 responden 
dan pengumpulan data menggunakan metode wawancara, kuesioner serta studi 
kepustakaan. Metode analisis data menggunakan program SPSS versi 17 untuk 
analisis regresi linear berganda. 
 
Hasil penelitian  ini terbukti dengan pengujian hipotesis yaitu : uji F, uji t dan 
koefisien determinasi (R
2
). Uji F dilakukan untuk mengetahui pengaruh secara 
serentak dari variabel - variabel bebas (produk, price, promotion dan distribution) 
terhadap variabel terikat ( keputusan konsumen berbelanja) di Alfamart. dari uji 
Fhitung  sebesar 151,900 sedangkan nilai Ftabel sebesar  2,43  (Fhitung >Ftabel). Artinya 
secara bersama - sama terdapat pengaruh positif dan signifikan dari variabel bebas  
yaitu product, price, promotion dan distribution terhadap keputusan konsumen 
berbelanja di Alfamart (Y). 
 
Uji t dilakukan untuk mengetahui seberapa besar variabel bebas (product, 
price, promotion dan distribution) berpengaruh positif dan signifikan secara parsial 
terhadap variabel terikat (Y). Hasilnya menunjukkan bahwa signifikansi variabel 
product adalah 4,624 dan price adalah 7,985 lebih besar dari ttabel yaitu 1,967 
sedangkan promotion yaitu 1,940 dan distribution yaitu 0,676  lebih kecil dari t tabel 
yaitu 1,967. 
 
Koefisien korelasi yang menunjukkan keeratan hubungan antara peningkatan 
keputusan konsumen berbelanja di Alfamart dengan faktor - faktor yang 
mempengaruhinya cukup kuat, terbukti dengan R= 0,899. Koefisien determinasi 
(R
2
) sebesar 0,802 hal ini berarti bahwa keputusan konsumen berbelanja di 
Alfamart dipengaruhi oleh variasi pada product, price, promotion dan distribution 
yaitu sebesar 80,2% sedangkan 19,8% diipengaruhi oleh variabel lain yang tidak 
dimasukkan dalam penelitian ini. 
 
Kata Kunci : Marketing  Mix dan Keputusan Konsumen Berbelanja di 
Alfamart 
 
